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COMMUNICATION 
CANAL 33 
LE ONZE SEPTEMBRE DERNIER FUT INAUGURÉE UNE 
DEUXIEME CHAPNE DE TÉLÉVISION PUBLIQUE, CANAL 33,  
DÉPENDANT DU PARLEMENT CATALAN ET DIFFUSANT 
INTEGRALEMENT EN CATALAN. CETTE NOUVELLE CHAINE 
PRÉTEND ETRE UNE CHA~NE EN CATALAN, COMPÉTITIVE ET 
ATTENTIVE AUX DERNIERES TENDANCES D U  MARCHÉ. 
COMMUNICATION 
epuis peu, la carte de la télévi- 
sion catalane a subi de profon- 
des transformations. Tout le 
monde sait que I'influence de la télévi- 
sion augmente de jour en jour dans le 
monde entier. Elle affecte les conscien- 
ces, les coutumes, les habitudes et les 
références culturelles. Dans un territoire 
comme le territoire catalan, ou les struc- 
tures politiques ne garantissent pas 6 
cent pour cent la continuité de I'identité 
nntionale. n'im porte que1 changement 1 
A titre d'information, il nous faut dire 
pour commencer que le onze septembre 
dernier (Fete nationale de la Catalog- 
ne) fut inaugurée une deuxieme chaine 
de télevision publique, CANAL 33, dé- 
pendant du Parlement autonome et ne 
transmettant qu'en langue catalane. 
: Cette deuxieme chaine vient s'aiouter a 
- . celle existant dé¡& depuis cinq ans, TV3, 
qui, elle aussi, ne diffuse qu'en catalan. 
L'une et I'autre font concurrence aux 
deux chaines officielles, TVE1 et TVE2, 
dépendant du Parlement de Madrid et 
parlant en castillan, bien que consa- 
crant depuis vingt-cinq ans quelques 
heures au catalan. 
La création de Canal 33 a donc consti- 
tué un évenement important, étant don- 
né que pour la premiere fois I'offre en 
catalan égalise celle en castillan. II con- 
vient de signaler que les quatre chai- 
nes, qui sont publiques, offrent actuelle- 
ment une programmation compétitive 
et, disons, moderne, n'ayant rien 6 en- 
vier aux programmes de n'importe quelle 
télévision avant-gardiste d'Europe. 
Nous voulons dire par la que la pro- 
grammation des chaines catalanes ont 
sciemment repoussé toute tentation de 
faire de la télévision anthropologique 
comme I'on dit, c'est-6-dire presque en- 
tierement consacrée aux aspects ances- 
traux de la vié sociale catalane. Si on 
était tombé dans cet écueil, il est évi- 
dent que I'audience des chaines en ca- 
talan serait tres réduite. En fait, le nom- 
bre des téléspectateurs qui les regar- 
dent est si élevé qu'elles arrivent fré- 
quemment en tete, parfois meme avant 
la Télévision espagnole. Cette lutte 
pour I'audience, logique au sein de 
n'importe que1 moyen d'information, a 
fait que TV3 n'a pas pu consacrer toute 
I'attention qu'il se devrait, durant les 
premieres années, aux questions plus 
minoritaires, mais qu'il est important 
qu'une télévision publique offre aux te- 
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dans la carte de la télévision provoque 
toutes sortes de commentaires et de 
controverses. 
par jour, bien qu'b des moments de 
moindre audience. Le gouvernement ca- 
talan s'est dépeché de mettre en route 
,Canal 33 car il savait que cet équilibre 
linguistique, obtenu apres trente an- 
nées de monopole castillan. serait 6 
nouveau tres vite rompu par I'irruption E des chaines privées, concédées par le gouvernement socialiste de Madrid 6 trois grands groupes d'entreprise et 
, journalistiques jouissant d'une potentia- 
1 lité économique incontestable. Ces trois 
groupes ont l'intention d'offrir des pro 
grammes compétitifs et distrayants, en 
1trecoupés de quelques plages d'infor- 
Iéspectateurs: programmes culturels, dé- 
bats politiques ou sociaux, thédtre clas- 
sique, etc. Et c'est précisément pour 
combler cette lacune qu'est né Canal 
33: pour que des espaces bien définis, 
n'ayant rien a voir avec les feuilletons, 
.américains ou les films hollywoodiens 
mais appréciés d'un certain public, mi- 
noritaire il est vrai, trouvent leur place 
au sein de la télévision catalane. Ainsi, 
Canal 33 est, ou veut &re, une chaine 
en catalan, compétitive et donc attenti- 
ve aux dernieres tendances du marché, 
en meme temps que complémentaire de 
N 3  en ce qui concerne les programmes 
plus minoritaires. 
Avec Canal 33, il y a autant de chaines 
en langue catalane que de chaines en 
langue castillane, le catalan tendant 
meme O I'emporter lorsqu'une des chai- 
nes de la Télévision espagnole ne 
transmet plus depuis Madrid, ce qui se 
produit généralement plusieurs heures 
mations. La lutte pour se repartir les 
spots publicitaires sera acharnée. II 
n'est pas certain que les trois groupes 
puissent mener a bien leur entreprise. 
Le premier est le journal "El País", avec 
d'importantes corporations financieres 
et "Canal Plus" frangais; le second est 
Antena 3, formé autour du prestigieux 
journal barcelonais "La Vanguardia"; 
le troisieme, I'Organisation des aveu- 
gles espagnols (ONCE), économique- 
ment tres puissant grdce 6 la popularité 
de ses concours, et qui, en I'occurrence, 
s'est allié avec la maison d'édition Ana- 
ya et le groupe italien Berlusconi. 
Ces chaines modifieront la carte de tou- 
te I'Espagne, et tres concretement celle 
des zones ou I'on parle d'autres lan- 
gues que le castillan. II est évident en 
effet que la plupart des programmes 
seront en castillan, meme s'il a été dit 
que certains d'entre eux seraient en ca- 
talan. L'équilibre linguistique n'aura 
donc duré que quelques mois, car la 
balance penchera de nouveau en fa- 
veur du castillan des que les chaines 
privées fonctionneront. Tout le monde 
sait bien que les télévisions anglaise, 
fran~aise, italienne, américaine, etc., 
pénétreront chaque jour davantage. 
C'est logique et une bonne chose au 
plan de la communication entre les so- 
ciétés; de plus, c'est inévitable a cause 
des progres techniques. En définitive, il 
s'agit toujours de savoir si, avec ces 
nouvelles chaines de télévision, le futur 
du catalan dans le domaine de I'audio- 
visuel sera préservé. Comme toujours, 
c'est le temps qui nous le dira. Remar- 
quons toutefois que cela dépendra da- 
vantage de ce que feront les chaines 
catalanes, TV3 et Canal 33, que de ce 
que feront les autres chaines, qui finale- 
ment ne feront que ce que les regles du 
jeu les obligeront 6 faire: ciugmenter 
jour apres jour leur influence aupres des 
téléspectateurs. • 
